




Jac.: lrimeslre, , ,UNA pelll.
Fr.u:,.: scllleslrl _ , !'5O i4.
Se publica los Juev..
AXUNCIOS
que 108 Goltiernos con todo su boen
deSeo da reformarla ban dado basta
ahora efímeroll re/luHados_ No obstau-
t.e, e8 Importante, importsnti.ima,lIu
resolucióu , porqoe de una IIcertada
medidl1 , respecto á la instrucción, de-
p.ende la regeneración, esa regenera.
ClÓO toan deseada de nuestra querida
El:lpafla, medisnte la elevación intelec-
tual de todos los ciudadanos, muchos
de los cUColes por falta de instrucción
carai.nan en la más compasiva igno-
ranCia,
Los Gobiernos 0011 911 inestabilidad
vense impollibilitad08 moralmente pll~
ra. dar cima á tan noble pensamiento y
los e.plltl.olell t con IiiU reproohe.ble indi-
ferenoia en .."unto de toar iIDportau(lia
no h>ebaj3.u Domo debían en ello
l
, pe-
sar de tratarse de lo que ha de coulti.
tuir para sus hijos el fsro más pote{\te
de OUYOll dflstelloe se Ilirvan para salir
de ella Ollcurlll ignorancia inteleQtual
tilo denigraQte en t1ueatro Siglo,
El mundo ha colocado en el piná-
oulo de lB cultura á los pueblos mi.
adelaotad08 en la HUltución, y hoy
que todu 1.9 naCiOoell aspiran con llua
portentosos adelsnto. á conquistar el
primer puelto en el e.trado de la civi-
Jiución ¿olvidaremos, por ventura, l.
verdadera enseñsnza, Única bandera.
que podemol! enarbolar para esta Con'
quista? ¿Qué importa que nn pueblo
carezca de cailones, de c&tilill08, de bu-
quea de gnerra y hallta de soldadcs, si
la inteligencia de cada ciudadano Gil
una protenda aljaba, donde S8 ocoltao.
ISIl fleohu de la verdad más potell\.ea
que los cañonea, má~ ioveociblt's que
108 castIllos, para confundir en nn mo-
mento al enemigo falaz? K.! neceurio..
como dice el iltts~re Costa, defender la
patria no con el Insil, sino con 108 li-
bros en la msno; 10l! calianel re inuti-
lino y las fortalezas 16 hunden, pero
el e.pejo de la Verdad permanece lím-
pido á travéll del bQmo de Jas dellcar.
g8111 la sangre de los muertos. ;,Qo.&
es lo que produce on E~tl.do coo ejér.
citos 8io ignal. coo armad811 icvenci.
ble8, en fiu, con uo ilimhado poder? Ja
tiranía; y atoro donde la ilustraoión está-
eo 8U apogeo eOIl la verdad en 108 en-
tendimielltos J Jos nobles sentimientos
en lo. corezones ¿que elilgendra? la
jueticia: ahora comparemos,y eJijll.mos
y no hay duda que todo hombre de sa·
DO jnicio escojf'rá ls justicia y abando-
lll\rá la tiranía: por esto, á la Grecia
que creó Is sabiduria y la belleza, JO
la admiro, y 'la Roma que trajo el po-
der con IIU tiul1ín, sioo la detesto, al
menos, la compadezco; pero la oompa·
lIión que lle tiene ti. Jos grandes ¡ah! el
psn ellos más amarga que el despre·
oio mismo: bsjo el purisimo cielo de
Grecia vieron r" luz 108 Socrotes, los
Platooli's, los Ariltótele" y en la aL-
mtlfers de Roma , uturada de syel do-
lorollol d~ t08 innumerablel oprimidoll
orecieron los T,orqninol, 108 Neronea y
lo! C",!í&'jlu, ilc.minr.dos c!:n el res-
plaudor &ioieSlro de les iucendios y
ref'pirall,lo el vapor ssngllino/iento de
IIl~ ndrLHes .;rseflfi~lI.joll.
Como :1" -'I~ll.'" bnsl:au ,.ternllmente
bU uiH,I, 6"'¡ J,,1o I,:\:rdeul¡os ¡le IQ! plllll-
. Anuncio. J eomaniud•• 1 ,re.
CIOS convencIOnales
No ~ duneheD ori,iDale•• _¡





:E ~ Toia 1.. oorrespondencia á nuelltro.. ~
... ;:: Adminilltrador... ~
~
La Enseñanza
El prr.bl",oH" III'~ dificil de rp¡;o:vl'r
para el E~t""l(l "!:!, >'¡tI d,d ... ('( prllbl(',
mil ,1(' 11Il."u~"f¡t1Uz '; y \!j<;1'l ¡Iti -¡I!'or.
JACA
{ro cumc¡'t'io tenJrh que oLlener'- J pó ren!!;} lamLién a beneficiar lus
los cou el solll'l'lll'eei I qlle 5UPOU- illl~reM~5 tI:>1 (~(jllst111id(Jr. ~in me-
dl'Ía lo que pe.' lns 1Ilis/IloS tl'i!JII- llO:iCaUO ni detrimellto de los litol
lar3 en el cOllcie.rto, pero dlu tlO A~'lllHalllienlo ell Ctl3nlo al in,::!,'c-
ob~lanle, y:.i pe~ar tic la b"ja m3- Sil que uoy IIquill¡:rnenle percibe
)'01' Ó menor que wlf's 3rlic~los por el I'tp(,lido concepto de con.
tendrian , por pa~al' 1'1 comcrClan- SIH!lOS, ron:iuu31l:!O rl>p~(imús
te mellOS por ('lIo~ qUf' hoy, es lo lIuell(ra l:Jbur, vamos rl ucuparnos
cierto lluC se daría un gran paso de otro medio COlltlUccllte al mis-
CIl la d~rellsa u;' los intl'reses mer· mo lin, pllC.:-'lo en pl'aOliO:l asi pro
cantiles de 1JlI~i~I:OS ('ollvecirws, pio en :.Jlgunas pobl(lciQlll's eSlJll-
plll"s la de.s:l[!arlCIOI} de l.os fiela- í'iulas con grarllJe C\iIO, y qU(!
tos, porlllr'13 a los (~orrl('rClllllt,~s UC C1'cemos que '~ll Jaco podl'Ía daT'
,);lca en condiciones dc Illnnlenel' excelente resultaúo, farol'e('il'nl!o
la lucha con I{)~ muchos almilcellcs v bcndiciando los intereses de to~
t:llcla\'ador. fu~rtl drl radio dc COIl- ;105 lüs moradores de Iluestra dll-
sumo:;, y {'uyos ,llmacfllles son el dad, Este medio ó soluqón iniciil-
mor!;ll rnl'mig'o dt' a~IIl'llt;.'i, in te, l!;¡, es el cOl11ralo volLmlano en-
riu suL·ista ro esta citlúau la 1'1'- t"e el.\111nicipio y los p,-opieta-
C<lIlU3Ciúll del imptlc:Slo de t'rlllSU- ,-¡os J' contribu)"enles por jndl4s.
mas t:ll y ('u:ll hoy 51' l'Íccllla, Ó [,ojal de la ciudad, los que por
sea ,n pite/-las opo,' fielato, Illt'dio de los impuc;¡(oS que seüa
flemas anillizado ~l gr:llldl>s ra::i- lal'('lIlo~, hal;i~1I tle facilitar íl lIues.
gos /tilO de los medws que c.;¡, Ja~ Il'U A~ ll/lIamte¡ to aquello que los
e.a ~oddall e~C()nlr;¡rS,e pal':) su:s· ctln~um~:; cTlfielato hoy le proúu-
IHulr el pelclbo ()PI Imlltlt'llto d(' (,:'11, "rlanuo libres I:,s puerta'i \"
COll:iOmo", tal y eu I en el rt~gi detcl'lnill:mdo como ju)!a cansé.
n:en de fielato se exigf' al pre:sell- CUt~lIeia la baja en ('1 comercio
Ir; medio el estudialJo, que nues· uel precio d~ los artículos de pri.
tro comrrrio, obrando de l:_mm· nH'ra flcccsi fati ~1I!!"t'tOS al gr:wá-
no t'tHl el lIunic'ipio, podia tldap men d(' C¡)nSUmll~l 'qlle cual (Os Sa
tal' racilmclllr, ~uíado por el ella· bitlo hoy IlO ptledc cOlIs("~uir'!'c
dro que con cirras aproximadas por 1<1 sencilla rnón de que \',1 CO'
consi~llamos 1'11 Iluestro 31'Iieulo lIH'rcio y -:olu el l'omcrcio ~urra~a
anterior, s("~uros de qtlc la bucna 135 erecidas cuolas que recar"an
\'o!ulllad de lodos, potlria IIrgar;j por Consumos ('1 \'3101' de las e~lC­
ddr eficaz villa real'" lodu pen5n- Cil'S de imprescindible \' t'uolidia.
mienlO que ron tal fin se rdario na demanda en las necésidades de
nora , pensamielllo que no ya solo la \-ida,
mereCl"ria el 3111auso de nUc¡;tros Trnlal'6m03 <1(' la apuutada su-
con\·ecillos. sillo que á la par 11fT IUC;('ll en nr:iculos sucesivos, dr-
malizaria !a silUaciDIl del COIl1('l'- moslralldo COII dalos con{'l'rtos, nll
cio jacetano, dándole b justa CY.- ya ~ulo b perrf'Cla \'ilbilitlad del
paflsil'/l que merece)' no pP/'judi. I)f'nsamieu(o rpe f'ntrai]a el con-
caria en lo m:'ls IllmilllO lo:; itl(('fC· tI-ato VOllllltan'o de que ~l! ha hr-
ses comunales I'('prcsrlltados por eho ilJ~l'iIO, sino la prácliea IItili.
Ilupslro Concl'ju lllunirip:..J, illtel'e- dad que su implallladón lIeval'Ía
SI'S que resulwl'Íall pcrfcct:lI'nclltc .aneja, IJtilidlH! (aJl 1l0l0l'ifl ~ue,
ali3I1z,Hlolt, al erecluar el concie,-- romo ligcraml'llle liemos iuuicado,
lo con el t'1t"IIH~lltO mprcHlltil dc la Ilrval'ia aIH\l'('i~da el contrato vo-
ciudad, IUllta1'io la COllliPcuPllda Je la ba·
n 11 n ja en los precios de los aI-tieLdos
Pl'osiguicndo 1l1l(;.')lro ll,tliJ:ljo y de primera ,¡ec:esidad, precios
Geles ú los propúsilOS que IIOS hoy elevado_~ nrce:;:lI'iucnt'lIle por
guian al VClli.· OCllpiílldonos Je!a el :Jumellto que cxpCriOH!lllan 1'11
exacci¡)n uel illl¡Jlle:sto tic consu- Jilca, por l'non del fielato. al ser
mas :en Jaca, propñsitus que no illtr'odul'idos en Illle::.trll ciudild pa.
SOn otros qur, iJpulJlar ¡llp:Is, eOIl "3 en rila deSlilJ;¡l'los al ClHIH!I',:iu
el fin de cnconll'ar algún rnetlio ~'eoll5umo local.
que SII.iilitu)'l'IH,Io al uS:Hlo en la .. _
actu'dia;ul, rurnJl'l l.l" IJ,l:TI'r3:;
qlle al pr('.~l-lltl' l!h::.tl'll~{'l' r. 1l1l1'S'
tru conwl'\'in en la lill,.¡> IIfl'l'tn dt'
los ;!1~IIt'ro_~ ¡rnlvi¡,los \'\I!I t::1 i'n-
11IlC:-IIl, ll'I'.li'l f1IIP al /lli~mn lil'm
iREDACCION y AD!dINISTR.!..CIOKí




EL IMPUESTO DE CONSUMOS
EN JAOA
IV.
En nuestro 31'liculll illl{l'I'iul., v
:tI hablar Jl'1 concierto rllL~rl
:\)'ullt{jmiclIlo y comercio tic r~ta
ciudad, comn UIlO dc lo:; medius
P;¡'I'3 suslillJir el actual I'l;,~imell de
fielato cn la exacción del impucci-
lO de cnnSUIllU", ilp'"11llbiltllOS la
idea de que tal suluci"ll} del con-
cíerto, lellía un solo i'lconVI'nicn·
le, que es el sj~llienl('; lihr'es las
puertas por acción del elemento
mCl'canlil jacl't:lno, f'I parlículal',
para su gaslo y uso, puede t.HJrpli-
rir fuera de t~sl:l ciud.lll los a"licu-
los y p.nlr'lr'los, sin pago:)r dereeho
aiguno denlro de ella, COtl pP.juj-_
cio evidente para los illlereSIS Je
nuestro comercio,
Cierl3mente que al il1Jl'iJ.(o dl'i
insinulldo cOllcierto, el l)articuliJl'
podl'ia lIe~ar tI la libre in(roduc-
ción de 103 artieulos st:jt::to.s ni im-
pueslO de consumo:, pero tal in-
cOfl\'enielltr, es muy racil de \'CB·
cer, Los pl'oductos todos 'lue á Ja
ca llegan, rorzosamcllt(' tienPll que
arribar ó por el rl'rrocarril ó por
las carreteras, De los que lienen
enlratla por el ferroct.lfril,el A~'lln­
lamielllo posee diaria noticia por
lai hojas que recibe dt' la ('~lación
férrea en las que se cxpre;¡an las
mcrc3neias recibida¡ en Jaca" el
nombre dcl consignalario~ y aque.
Itas otros que 5011 introducidas por
las carrelt'ras, caminos, elr'l pUC·
den cómoda )' r:icilmclllc ser rigi,
ladas, al fill, eu uno'! olro 1'350
dc imp:...ner 31 particular que lal
hiciere el abOllO de los derechos 'f
..eca rgos admitidos sobre el impucs-
lo de consumos, "110 sin perjuicio
de poder 3dopt3r otros acuerdos
rcferenles :'1 indepp.lldiclItcs e:\3C-
cioncs fiscall's, cn el snpnesto ue
que las especies, ell tales formas
illtroducid3s pOI' un particuI3t',
rueran á la ~rues3 Ó pOI' mayor',
eslo es en call1ldall quc pOI' sel'
superior :1 su ordinal'io y norm:Jl
consumo, pudier3 suponer proptí-
sitos de lucro Ó comercio sobre
ellas.
Es cierlo que la suslilllción lit'!
impuesto de consumos por fiela-
los, por la del eoncierto con (,1 eo
merl'io dc que \'(,lIimos j¡ablandn, I
muy poco bellrl1l'io rt>florl:ll-i¡¡ al
CUllsulllidnr, ~;l <jlJl' In:; :ll'lil'lllos
Illljl'l"~ ni 11,1;:') lfl~ ,~nn"llllll', IllIP~
"" "
Quizá la conducta de; Ministro de
Fomento no ha sido, en estos momen_
tos, previsora, como no lo fué tampoco
la seguida por el Sr. Moret con su de-
creto, pero el go.ierno ae preocupa de
subsanar el error padecido, reaolvieodo
lo que ha dado en llamarse- problema
canario por medio de un plebiSCito en
el cual pueda manifesl9rse la nrdadera
opinión de! Archipiélago.
MADRIDEL P6ESOPOESTO DEL CLERO
oiendel para disponer por dozav81 par·
t.el del orédit.o de 1.900.000 pesetas pa-
ra oomenzar á implantar las proYQ,ct.a-
du reformas eu Correos y Telégrafos,
de COYll lUDIa 8e dest.inaran 800 ()(X) al
lIervioio de Telégrafol y In re8t.antell
al de Correo" aplioándose 600.000 pe-
let.as para oarterí8ll, reformas qne por
lo pronto aumenh la plaot.illa del pero
aooal en 33 jlrll y 158 oficial.s.
En ouanto ello afeota .tservioio de
Correos. 1101 ofioinas relultantls del
nono plan serán 6879, calnuladas s~­
gún loa datol de la poblaoión y del
movimiento post.al. Las Agenciu ser-
virán los pnebloslmenores de 5000 ha-
bitante!, á oargo de comeroiant.es con
oasa abierta, y allí podrán simult.anear
donm\e todo el día el serncio de la
ofioina Don IUS particulares negooioll.
Los agentes hallarin 10 remanera-
ción eu el tanto por ciento de los le-
110', en lall operaciones banoarias y en
108 derecbos de distribuoión, 000. lo
que lIeriu ret.ribuídos ¿ proporoión. de
so. trabajo.
Para el servicio de ambulanoias se
pr<1pOnA la adquisioión de 158 -.ago~es
oorreos y se utiliurán treoes qua hoy
no oonduceu correos, evitándose la de·
teooi6n.
El número de expedioiones ambu-
h.nt.8s el abora de 216; por la reforma
aerá de 291, y el alltomóvilse utilizarA
oon proferenoia á todo otro vehículo
en las carretllras par. la conduooión
de la oorrespondenoia.
APUNTES BIBLIOGRAFlGOS
el Sr. López Peláez cada UDa de las te-
eis que los diez y seis capítulos que su
obra comprende, descnmasCilrando va·
lientemente á quienes con sus engalio-
das palabras pretenden convencer al
vulgo, de que nO es precisa al dotación
del Clero y de que el contribuyente no-
taría grande alivio si se supdmieran
ciertas partidas en este particular pre-
SUPUeAtO del !1iniliterio de Gracia y
Justicia_
No de menor importancia, que las an-
teriores cDalidades '1ue en el libro des- Las manife8bcion~s de obreros en
crito encontramos, es otra, de que hsce esta Corte, pidiendo limosna por falta
alarde 8u I1ustríl.lima con motivo de tal de trabajo, han dado ocasión para es-
publicación, y que si' su autor uo le tudiar, de modo hondo, la manera de
dara provecho material, eu cambio ser· vivir de nuestras clases humildes.
virá para propagar extensamente sus En España, especialmente en 1:18
ideas, que no es poco prov.~cho y de Un grandes poblaC'iones, apenas se co:ne ,-
orden más aupertor que el otro. la anemIa invade los hogares, porque
El libro, de 382 páginas en cnarto, 1118 familias carecen de 108 recursos
esmeradamente impreso en papel sati- precisos para las necellidades más apre-
nado, cuesta ji peseta! Bit"n es verdad miantes
que como el autor dice, idedicado {j una Es .. erdaderamente desconsoladora la
clalle la máli pobre de la nació n, lo ha ciCra de lla carne que se consume EI!-
puesto en las condicioues económioas paña, dada á conocer por la elltadística
más favorables que le fué pOlilible, por que acaban de publicar los tablajeros y
que se ofreceall:lero, no para su lectu- que demuestra que ese artículo indis-
ra, pues de sobra r,conoce los argumen- pen¡.;able apellas llega á las clases mo-
tOI aducidos, aino parA 8U propaganda. n destas.
Felicitamos á nuestro Sr.~Oblspo,por El encarecimiento de la vida t!8 tal y
8U nueva producción. á la 'fez que de- los recursos, en cambio, son tan ui-
seamos sea fructífera su obra y le da- guos que, á este paso, hare::nos del
mas las gracias por el ejemplar conque nuestro un pueblo famélico.
se ha servido obsequiarno~. Aqui, desgraciadamente, 00 exi¡¡te
J. M. B. una opiuión bastante fuerte y poderosa
________________., para imponerse y acabar coo los eter-
COI'!,respondencia DOS acaparadores y explotadores de la
miseria agena.
~~=====~~~=~~~, Eu los Estados Unidos, el problemo
del encarecimiento de la. vida provocó
hace unos meses un formidable movi-
miento de opinión, lIerándose en Ole.
La d l veland á firmarse un compromiso de
Astae titu.la el último libro nacido de e.!clI!!n/t"a ización canat"ia y la po- 30.000 personas, proscribiendo, darao-
la fecuodísima pluma de nuestro ilus- lílica,-Bl II!!ncat"ecimill!!flto dll!! la f)i- te un mes, la carne como alimento. El
tre Prelado, libro 'loe tiene por objeto da.-Hacia la disolución. ejemplo cuodió á los E~tados de Obío.
probar con razones que no dejan lugar Vuelve otra vez á Mtar sobr! el tao Mallsachussets y Nuen York, y los cx-
á duda alguna, eilas dos verdades de pete la cuestión canaria, agrandada por pendedores se vieron obligados á claa-
vida ó muerte para el Clero y que real- periódic08 que desean bacer campaña aicar.
me~te lo son de vida Ó muerte para la contra el .mini8tro de Fomento, para En nuestro país, al encarecimiento de
Rehglónj que en Elpafta, iel presupues· I preparar, Sl;:¡ dada, la vuelto al gobier- la alimentación se une el de los alqui-
to del clero es justo y DO puede supri- no de persona de su devocióo. leres y el del vestido, que cuestan más
mine,,; y que loIea Ncaso J debe au- ¡ Lo cbrto es que para el que conoce que en parte alguna por la falta de ca.
mentarse n • el asunto no existe en realidad, el pro· sa3 en condiciones y por la exagerada
Aparte el profundo estudio de la blema canario, aino una rIvalidad gran- protección concedida á la industria pa.
cuestión que deaarro~la y la erudicion de entre l&a dos poblacioaes máll iID- fiera nacional.
que acredita, cualidades que resplande· portantes del Archipiélago. ellnta Cruz Al paso que vamos, la crisis revesti.
cen an todas lu publicaciones del sellOr de Tenerife y las Palmu, a<:piranrio la rá pronto caracteres agudísimos y la
López Pehiez, tiene é6ta de que n08 ocu- primera á conservar su hegemonía y, emigración aeguirá imponiéndose como
pamos, otras dos que queremos hacer por lo tanto, la capitalidad que ti~ne de único medio de buscsr, en países extra-
patentes: la de la oportunidad y la de abolengo:y queriendo la otra no ser ftOp,10 que no se encuentra en el propio.
la valentia. menos y obtener para sí-con la p~o- u
Por que nunca como ahora, en que ti. teccit\ll decidida de León y Castillo:ozla 11 "
diario OUDOS hablar de la necesidad de de las islas: orie.:tules. . Ya nadie...dud~ que, del jue\'es al
reformar el Concordato, de la precisión Este es el origen de lo que boy algu- Viernes, aparecera el decreto de disolu-
de a.lígerar, al presupue~to ~el Estado, nos llamau pomposamente problema y CiÓD de Cortes. Es esta una cuestión
de Ciertas cargas ecleSiásticas, de los al cual se trata de conc~der una impar- que está fuera de la discusióu política.
compromisos que el Gobierno tiene con- tancia inUllitada. El Sr. Canalejas es el encargarlo de
traidos con la opinión (con la opioión Hizo el Sr Moret su decreto sobre reconstituir el partido liberal. ¿Locon-
que as! piensa,) sobre laización del Es- descentralización administraltva y el seguiráT La composicion tle las llUijVas
tado, etc., etc" &e hace preciso que la artículo 28 del mismo=cuj'os efectos Cámaras lo dirán en su dia. pues hoy
opinión pública, que todos, E:e con'fen- hubo que I>uspecder como Sf': hs ses- todo juicio lesultaria aventurado.
zan, dl~ que el presupuesto del clero no peudido ahota la R. O. sobre di"isión Si cllnsigue el jeCe del gobierno rel-
es Una carg'a del Estado, sino una io- de la Jefatura de Obras públicas=pro· lizar siquiera la parte mínima de 6U
demnización y que lejos de ser ésta pro- vacó cntooces un movimiento en Tene· pr.ograma real,habrá alcanzado un gran
porcionada á 1011 bienes de que se des- rife igual ó pareCIdo al habido ahora en triunfo y relitará fuerzss considerables
pojó:i la Iglesia. en \(18 tiempos des- las Palmas. ú los partidos avanzados. EJta es la
amortizadorel, es insuficiente y miz- Pero con el Sr. Moret fue benévola (a opinión general, demostrado ell la mil'
quina, no solo en atención á la actual prensa que IIbora combate saflUdamen- lOa división que reina actualmente en
carestía de la vida, sino aun ~ la capi- te al Sr. Calbetón y las razones de ello el campo republicaoo.
taliación que se hizo de 10'3 bienes de no se escapan, scguramentC', á uadie El partido liberal tiene una alta mi-
la iglesia al ~er pueltos en venta. pues eatamos todo!! al cabo de lel call~ ¡;ióu que cumplir por la izquierda, como
Otros motivos abonan la oportunidad que se busca el pretexto para justificar los conservadores tienen también la de
de esta publicacióo. Desde hace mucho una modificación ministerial para dar atraer á la dinastía, ú 101 element.os de
tiempo, tenemos pendiente aobre nues- cabida á. alguuo de. 108 Q.ue habían pen- la derecha que se encuentran fuera de
tra cabeza, la e6pads que amenaza su- sado realizar la peregrlOación por el ella.
primir de un tajo algunas Diúcesia en desierto, El uno y loa otros puedec, como en
Eapafta: y á prevenir 68ti peligro,tiende Los grandes efectos hay que buscar· tiempos de Cánovas y Saga6ta, laborar
también el nuevo libro de nuestro la- los muchas veoes en pequeftall oaus'al'. por la paz pública.
flor Obispo, al probar en el capitulo Ellto no quiere decir que el gob\erno no Si la polítiea liberal se inspira en
XIV que son absurdos los remedios que d.ba :preocuparse de la cuel~ión plan- aquel sentido á nadie podría extraftar
se proponen por alguno8, para mejorar teada en Canarias, que puede, induda- que, alguo dia, viéram03 incorporados
la situación del cl;ro . blemeote, convertirse en peligroia, pe- {¡ la Monarquía á los elementos socia·
Con abundantíslmolJ razOnamlentnB, ro, hoy por boy. e8tá, afortunadamente listas.
auu.que mode8t3mente,asegll~a, que so- circunscrita á una lur.ha de Intereses MUI'hu tiempo, quizá, tendrá tod..i~
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bici van en pOI del nivel oientifiQo que
108 ha de haoer r68petables y digno8 de
admiraci611 á 108 ojol del mundo. El
que elté en poulión lie la más .lt.
oienoia. el que hay. cOlJsegnido la sa-
bidori. mis eminente, ese será el
único merl!lCedor de t.remolar Ja bande-
ra de l• .-erdadera civilización y aquel
que oonqni.~e el primer puesto en l.
oultor. liará rellpet.ado por el má. ab·
aoluto poder,porque el sol ez:plendoro.
lO de l. ¡ahiJaria brilla mb, muchísi-
mo más, que la i1io:l1tada potencia 18i,
por d.sgnoia, en nD ataque de despó-
tioo .rrebat.o. el tirano, cegado con l.
loz de 1. aureola de tia poder, levan-
hra In e.pada pan. aniquilar l. eleva-
d. inteligenoia de un pueblo, 886 ac-
to bArbaro leri. nn inmenso borrón
que ooultaría con loa sombru, 1011 ta·
yo. del meteoro luminoso de glorias á
qoe 000. 11011 t.riunfos le hubiera hecho
aoreedor.
La oienoia, h. !JIbidaría, la civiliza-
ci6n,lIon, por tanto, ¿ lo que las nacio-
Dell deben aspirar yeso jamás lo con-
legairáo lin el factor inde8pennble de
la enseftanza: II hombre y lo mismo
el pueblo más culto, más inst.rllido,es·
U á mnohí.lmo. codos de alt.ura sobre
el Inculto y el ignorant.e que haoe,
aun sin quererlo, inauditos esfuerzos
por ••lir del irreparable est.do de ab-
yeooión en que se enouentra sumido.
LOI Gobiernos por una parte, 000.
6rden.. ineludibles. y por otra los oiu-
dadano., oumpliendo oon exaot.itud lo
que lal leyes jUlltlS ordenasen, serían
el todo para sacar á les hombres del
e.hdo de pOllt.raoión, efecto de la co-
mún .omnolauoia inteleotual: el deleo
de ..ber es innato en la humanidad y
manifelltbdole y haoiándole oompren-
der 1.. imponderables vent.ajas de 00.10
vasta erudioión, trabajará también
eUa por li lo iuooncebible por acercar-
18 , las .ublimes regionel de la lIabi·
doria y amoldarse á la .. ida inteleo-
tnal, elltreohamente enlazada con la
m.taria!.
El castigo m'l terrible que Dios
puede mandar' nn pueblo. es dejulo
abandonado, que le revuelva en el fao-
go de la repulsiva barbarie mezo lada
ceo la irreligiosidad, desoonocimiento
de dereohol y deberes y en general be-
biudo hasta la I18ciedad en las impo·
ru corrientel de loe viciosj y por el
oontrario el mayor benefioio que pue-
de proporoionarle el! inouloarle no. -.sr-
dadero amor á lo bello, á lo di~no. á lo
justo mediante la enlenanza de 1011
n,d..derol principios_
¡H., de 101 pueblol que mirao con
indiferenoia la enleftanza , con la en-
Iflftanza la i1net.raoióu y con la ilostra-
oi6n el adelanto y con el adelanlo la
oau.. de la civilizaoión!; parapetados
en 1.. hondura de la inteligenoia, alza-
rán la ,i,lta para cont.emplar con trui-
"ióo la purísima luz qTJe bafta sus altu-
ru, á cuy. oima no les ha eido dado
..oender.
¡Ay de aquellol que abulando de
la preponderanoia material sacuden
con mano impla el dulce rostro de la
?erdadl; 11.1 fut.uras generaciones, jue-
0&11 implacables de las acoiones huma.
11.101, harán e:r.tremecer haeta eu lal
tumbas, si posible fuera, lag ouerp08
de estol tiraoo" elevando al mi.mo
tiempo al cielo oántioos de admiraoi6n
y de gloria por la oausa de 101 que un
dilo ~fueron malt.rat.ados iniouam.ntl
por sn nobilhimo tnbajo eu pro del
afianzamiento iute1eotnol de lag nacio·
l1el.
EL SERVICIO DE CORREOS
YTELEGRAFOS--
Ha IBncionado S M. el Rey UD de.
creLo IoUtoriuodo al ministro de Ha-
,
Pira IIU provi!ión, mediante con·
curso, lIe bailan vacantes ell elte Obíl!l'
pado la8 siguient.e! parroquias:
He Término: El Salvador de Bieacall
y SAdaba; de A!!cenlo, Sallént y El
Fragl'; de Entrada, Santa Cruz, Ar-
buéa, Larllél', Cortillall, Ardill8 á hue-
rre¡ Roralel de 1."; Martel!l, Jlllu' y
Miallos y Rurales de 2.", Bubal, Ostio,
Aquilué, Escartíu, Lacasta, Yestll y
Lorbés.
Bánse ya ·publicado 1011 Ediotoll
convocando ti. 10l!l ejercioiol de oposi·
oión que se verificar&ll en I'sta oiudad
a. lal!l 4 de la tarde del día 14 y 8 de la
manan a del16 de JUllio próximo
El plazo para la presentacióll de lo!!
dooumentOI qlle en el Edicto se citan,
es de 60 ¿íal!' que cooclllyeu en 6 de
Jonio de 1910.
=
El Gobierno pielll!a otorgar la cruz
de Beneficencia á la bellel' érita her·
malla de la Caridad, Sor Pet.ra, qoe en
el hospital de! Buen Coulejo de M.lilla
dió dos tiras de 8U carne para curar á
un loldado.
Para conceder esta tan bien ganada
., merecida distinoión, 8e tropieza con
Ulla dificultad. La de qUIi la hermana
Sor Petra, lI.vada de liD humildad. 8e
niega á firmar la iutancia pidiendo la
cruz y no le puede sin ella abrir el ex-
pedienta de juicil3 contradictorio.
=
=
Le ha sido concedida Real licenoía
p"n oontraer matrimonio con la dis-
tinguida señorita de esta oiudad, Apo~
lonia Ripa, al jóven á ilustrado nficial
de Artiliería D. Jalé Giménllz Euesa.
El viernes regr68ó á 6!lt.a ciod .d, el
M. I. Sr. Doct.or D. Damuo Sango-
rrín, recientemente elevado al Duna-
to de nnl."IJtra Santa Igle.ia Catedral.
El dia de eu llegada, fué muy ulllda-
do y visitado por su. nnmero,ol amt-
gas, y la banda de música de esta ciu·
dad le obaeqllió oon brillallt.e serena·
tI.. Saludamol!l afect.llO!!amente al ilus·
tre prebelldado y buen amigo nllest.ro,
deseílldole mncbos uiunfol ell el des-
empeno de lID nllevo destinO, del qlle,
pl"rlonalmente se pose.sionó el día mie·
010 de IIU llegada.
ra ba dirigido lona ciraul.r '108 jefe.
provinoialel de Fomento para que 101
in.peotores de higllilD6 pecuaria y de
unidad veterinada, giren nna "i.ita ,
1.. parad•• partioulares de sement.le•.
-
Por el ministerio de Inlltrucoión pú-
blica le ha ordenado a todos 101 cen-
tros de enlenanza que declaren eon to-
da urgenoia y bajo la responlabilidad
dll los interel!lados, .i los caledraticos
oon qlle auentlln en l!IUl!l olladrol!l disfru·
tan de benefioios eclesiállticol ó dere·
chos rle cóngrua.
Cráel!le que esta medida obedece"
impedir qlle algunol!l prohu'orel!l, ~i 101
hay, cobren doble l!Iueldo.
A los 62 añoe de edad falleció en
Berdúll el día 11 de los corrientel, nuu
tro part.ioular 1 consecuente amigo
D. Antonio Maria Paerto, capit.'o re-
tirado del Ejército.
Tenía entre otras condeeoraciones,
obtenidas por mérito!!' de gllerra, la
Gran Cruz de San Hermenegildo, y
oomo militar goeó siempre de gran el-
tima '1 apreoio entre 1109 jefes y com·
paneros, por su pundonor '1 nobleza.
Su muerte ha sido generalm.ntlJ !!.u
ti da eD toda la Canal de Berdún, don-
de oontaba con muy sinoeroll amigos.
A II'J viuda, la senara D." Fern&nda
Garoé! y demh familia, tedtimoniamo8
nuestra liocero pelar por la desgraoia
.9ue lloran.
Lo, almacenes de la Ciudadl!'la, Pol-
vorín de Santa Barbara y el de Sn
Miguel del depósito de armamento de
Jaca, r",mp8aran al Fuerte de Rapitán.
760 granadas ordillarial!', 250 lI'upaques
de mimbre para las mismas, ISO espo·
leta!! percnsióll m. 188290, 150 pOI ta·
cebos, 1 cajón dI' empllque, 663 kil6-
gramol!l de pf·lvora de 7 c. alemanl'l, 17
empaques, 266.S0 kilógr8mo~ de pól-
vora de 6 ti. 10 mm. y 7 empaquel!l
Como neán nuestros lectores eo la
secciÓll correspondiente, la senara viu·
da de Preciado, fotógrafo que en e8ta
plaza gozaba de gellerales limpatías,
ha abierto de nuevo al públioo el ga·
binete que en la casa número 1~ de la
calle del ObillpO, tuvo. iustalado en
tiempos, no lejanos, encarg'ndose del
mismo, el j6ven fotógrafo de Zaragoza
D. Francisoo de las Heras ;. quien di·
c' a senora ha asooiado á llUS negocios.
jacte de esta comandancia de Ingenie-
ros. D. Ignacio.
A IIU desconsolada madre., herma-
nos, muy en espeoial al hoy conltituí-
do en jefe de tan apreciable familia,
raputado dibujante y mny estimado
amigo nuef'tro D. Alfonso, testimonia·
mas nuestro tlincero pesar.
En el Consejo de Ministros que pre-
sidido por S M.!!e celebrara hoy, qne~
de.rá firmado el decreto de dilloluaión
del Congreso y de la parte electiva del
Senado. el que publieará la Gacda de
milftana día 16, segúll babjamOI ..nun-
cado.
A oonll6cuencia del mismo, se cele-
braran lalJ elecoiones de diputados á
Cort.es el día 8 de mayo y el 16 las de
compromisario!!, para ql1e las de sena-
dorel!l le efectúen el día 22.
La apartnra del Parlamento tendrá
lllgar el dia IS de jOllio, de acuerdo el
gobierno con el Tribnnal Supremo, en
viilta de la intervencióu que, con arre·
glo á la nueva ley, corresponde ti. la
administración de jllst.icia en el ed-
men y decisión de 11'11 actas.
Se ha publioado en la Gaceta dt Ma-
drlrl UDa real orden del miuisterio de
Fomento. encaminada ¿ suprimir la
plaga y azote de la usura entre nuell'
tras labriegos.
Propone para esto un largo ouestio-
nario, reqniriendo , las pl<rsona8 de
tod&!l condiciones;' que emitan SU opi-
nión antes del día 1.0 de Julio.
El tlábado próximll, \"íspllra del Pa·
trociuio deEan J "é, dará prillcipio en
ItIo Iglesia del Carmen. la solemne no-
vena que sUllalmente se dedica en e~­
ta ciudad á tan glorioso sauto.
L~ Dirección gen"ral de Agricultu·
En suat.ituoIón de 108 Srel. Bugallal
y conde de Tejada de Valdosera, ball
sido llombrados vocales de la Ca mi·
sión mixtA encargada de la reforma
del Coucordato que preside el Emi-
nenlíl!imo Cardenal Arzobi!!po de To-
ledo. (os exministrolJ O Vice-nte Sallta
María de Paredes y O. Yal\uel Egui-
lior.
Eit ya on hecho la oelebraoión de la
Jlemaoa de aviaoión en Zaragoza.
L .. pruebu se celebrarán eo el
campo t.f6 Valdespartera. del 16 al 22
del corriente, por Al. Galldart, inge-
niero francés.
Hll.n sido nombrados Presidente y
Fisoal de la Audiencia provinoial de
Hneloa relpeotivamente, D. EnrIque
GlIoroÍa de Lara y O. LUI8 María Saenz.
•
Gacetillas
CABRIO.-A la cabra tU Itclae que ooex·
ceda de 5 años.
HCm'¡O.··A la part¡a tU butyu fU Iabo,.
de 4:\ 6 años, al/oro Jemt1llal y :\ la cllca de
tria que DO exceda de 5 años.
CERDA.-A la CMda decria y al urdo ce-
Mn de mejorell raza y peso.
AMA DE CRIA.=Bay una dA ler'he
fref!'c8 qne criará en .u caBa de Caoia>l.
Para más informes, :diri8'irse á esta
imprenta.
Para personalmente exponer á la dis-
tinguida familia de Casana, 5'11 aentir
por el fal1ecimJenta del jefe de la mill-
mil., el inolvidable D. Joaquín (que en
psz descanse), bace uuoa días qne se
llalla eu esta ciudad uU';IIt.ro respeta-
ble amigo D. Félix Furer, cel')so pá-
rrOco de Sao Pedro de BiescRS.
Subastado el l'iervioio de bagajes de
la pro..,inoia de Hnesca,1'uá adjlldica-
do como mejor postor á D. Jo.sé Lópl!z
Cardiel de Campo. quien en esta ciu-
dad, ha nombrado para IU reprellen-
bnte á D. }'rancillco Piquer, eargo que
desde el año 1890 ha desempeftado í.
entera aat.il!lfacciÓn de todos D, Ra-
món García Balón. celOlO dependiellte
de nuestro Ayuntamiellto.
x.






El Ayuulamiento de esta ciudad ha acor-
dado crear con carActer p<:tmanente una
NUEVA FERIA OE GANADOS, que tendr:\
lugar en Jaca los días 6, -: y 8 de Mayo de Los obreros emplell.dos en la cons-
cada año, "y á la que concurrirán ganados de trucción del Tunel de Somport en la
las c1ssea
parte de }'ranoia, deollmirou!!0 en huel-
Caballar, Asnal, Lanar, Cabrio, Vacuno gll. el domingo úitimo
Solioitaban los huelguistas la admi-
"1 de Cerda. sión eIl. lae .... brall de uu obrero delire·
En dicho mercado se olorgar~ll premios dido l así como hmbién la Tuelta á
en met:\lIco y diploOlaaá los mejorts ejempla· ellas del jefe de 1011 canteros.
res <¡ue se presenten de las indic~das e~pe- Conjurado el oonfliot.o. la manalla
cies, en la. Siguiente torma, sien~o requisito del martell último volvieron al traba-
indispensable el que el ganado que á ellos al- jo los huelguist.ss i.. excepción de Ulla
pire Ita dtl pais. veintena de espai\oles, todos mineral,
CABALLAR.-AI caballo DO semental que que mal avenidos con la empresa fue·
no eXGeda de 6 á 7 año~ y ~ la yegua decria rclD definitivamente despedidos.
de auAloga etl.;¡,d. _
. ASNAL - A la portia de macho!J hembra, E Barcelona donde residía ha fa.
siendo é'ta dtJ cna. .n., ,
LANAR.--A la par/ida de ovtja.f que su t lIeCldo ~ ~a ~l"mprllna edad .de I~ alias
dueño destioe d la crlll, y á la de carNeros' el 111 mpatlCo .lacetano Fed~rscoYlcente
t:iejOl. Cucent', hIJO del qu;;, fne habil dlbo·
ro bueno es que 8e .ayan poniendo los
jalones para ello.
Lo que ocurre actualmente COD las
canaldaturas, dentro de la alianza re·
publicano-socialista, demuestra que tl8a
alianza es 8010 circunstancial y que en·
t~ lo. que la componen pueden més laa
ambiciones que las ideas.
y es, que la disciplina DO fué jamás
patrimonio de 108 republicanos. que SI!
compadecieron siempre en derribar al
ídolo que ellos mi81I1o, h,bían ele.a,io.
En tales condiciones el gobierno pue-
de obtener, en las elecciones próximas,
DO triunfo indiscutible, prestando de
paso un .erdadero servicio á la Monar-
qnía,
La falta de ambiente para los candi-
datos radicales es evidentísimo, pues
Jos mitines y demás actos de propagan-
da que celebran, DO tienen el calor á
que allpirabao, porque nadie es partida·
rio de exageraciones que se sabea han






Para posesion¡"ue del beneficio de
Organista de la Catedral de Toledo,
con el cual,despuéit de brillautfl.1I opa·
sicionas, ha sido agraoiado, en el tren
correo del lunes salió para aqllella oiu-
dad, nuestro buen Imigo O, Francisco
Saizarvitoria, ganial y competente
maest.ro de capilla que has:db en esta
por espaoio de cuatro afias. En lit. á.ta-
ción fuá despedido por Ull buen nú-
mero de sacerdotes, muchos de 8US
alumnos, y una nutrida represellta·
ción del Orfeón Jacttano, de cuya di
reccióll artística ha estarlo al frente
-- desde la fundal'i6u de tan culta enti·Le he vj!!ito ~ llsled hablar con Baras, ¿hay
algo nlle..,o de teatros' ¿Se conOrman los ro. dad.
mores que entre los aficionados circulan! Daseamol al nuevo benefioiado de
¿Es cierto que nuestra empresa gestiona la Toledu, gratll. estllnoia en su uueva re·
traida de ulIa compañia cómico-linea en la sidenoia.
que l.Igurall lasliorlisimu tiples, Seuoritas. . -
-Pero es posible que tanto se,) el entu- En el acreditado estableoimiento de
siasmo y tan grande el fantaseo de u!tedes relojerla que en la oalle Mayor tiene
~t'J.ue no conformes con suponer hJbrA cam. instalado el compe~ente induiltrial don
psñs teatral en el próximo e,'lio, barajen Clemente Bll.ras, liIerá. muy eu breve co-
nombres:\ IU antojo, anticipando poco me·
nos que el programa del debut locada el bermoso crollómetro,adqui-
Oiga, amigo, lo que dice el empresario, rido por lluestro Ayuntamiellto, á fin
contel!itando:\ nuestro interrogatorio, que h~ de regular la hora oficial y evi tllr <Isí
sorteado habilmente, dej~ndonos en un mar 81 desconcierto que exist.e entre 10l!l re-
de dudas y confusiones 10jelJ de IIIS torrtls, que siempre van ca'
-Aqui tengo carta de Bassó, direcLor de mo vulgarmente ae dice " con la esqui-
lo. notable compañíJ que actúa en el coliseo na de tos caracoles
de Huesca, Corregel me e~crlbe y hace h~la- 11
güeñu propo~lciones.Aguilar, aquill mucha· . .• . .
cho que supo conquistarse todos los aplau-¡ Se no.5 dice qne la IHmpatlc.a l!IoCledad
50s de Jaca, quiere venir... pero entiendo ~oral, Orftón J~ceta'1lo,. obligada por
que nada habna de ser lan del agrado del IDconVenlelltes ¡mpre"'lstOl!l qlle se
publico como uo Clladrito lírico que ~in pre· oponen á IU sOl!lt.enimiento, tiene acor-
tensiones nos diera á conocer las creacione~ dada ¡u disolución, a ouyo fill, llno de
ultimas del géncro chico. estos días celebrará junta general 6:1-
-,...! traordinaria
Nada hay ultimado; pero usted sabe que .
mis ~t1Stos !!ion lO! de mi publico y á ellos
amoldare mi criterio sobre este asunto-
-¿ .....!
No sea usted vebemeute, J aplace nnc!
dfassu información, pues cuamo hoy diga-






















VIUDA DE R,. ABAD
MAYOR, 16, JACA
BO'ISA
Colüatidcl ofitial tUl la M Madrid m. el
dia t~ M Abril fU 1910.
Valores 4.1 Estado _;0,
ItI/frior.
Fin corri.en16....•........ 87'71)
Idem n. próximo , , .. &1'00
Serie". de W 000 peseta' .omin.IM 86,Jt!
~ R. de 2(1.000 It • i6 iti
» O. de lumo o: • M·tO
» r.. de ti 000 o: « 87' 10
• B, de 2 500« • 17' 10
» A. de !SOO 11 (C 87'10
• G. J H. d. tOO J tOO i7 15
En diferentes-series H'OO
• Amorli.atlt
Serie F. de 50.000 ptas. nomin..les.... to!'OO
» E. de_~5.000 11 » IO~'OO
» O. de I~.OOO« » 10:t'00
.o c. de l:S.OOO ti » IO':!'oO
» n. de !.tíOO ti » 102'00
» A. de tiOO lit » 102'&1)
En difcrentea sel'ies j ••••••••• 102'00
Obligaciones del Tesoro
Serie A. dcl:SOO pesetas , .. 101'00
}) D.detiOOO}) , ... t01OO
Cambios
Londres. , ..• , . . . . . . . . .• 00 00
Patil.....•..••..... , " 6'7:1
•
Tip. Vlia R. A.bad. ~hror, 16
-
Se V '''nde la casa número,,,, 3 de 11\ Plaza
del Pilar; Co[.sta de dos pisos y e~pa­
ciosos localen en planta baja propios
para tienda. Para más informes diri-
Jirse á 8U propietario en la milma casa
Inmenso purtido en Cromos y Es·
tampas religiosos
AY"
Postales •.ti.'io••, d~·de 10 centl-
mosj gran variedad.
AY"
Confeccióu de lada ol.se de tra-
bajos tipográfico•.
EpeciaJidad en iDa comerciales
á uua ó varias tintas.
CIRUJANO DENTISTA
Estarlí en Jaca el segun-
do Domingo de cada mes
en su CLINICA
Carmen, núm. "
de 9 á 6 de la tarde, lo que. ,
comUUlca a su numerosa
clientela.
•
Dtspacho: SIo Domingo {) dlJp.-J .tCA
Procurador
rolGUEL SDHGHEZ UmaES
yor, 43, 2,° izquierda.-JACA.
al efeoto tendrá citado, debiendo en
todo caso dar preferencia al ej.rcicio
de SUI fUQcione;¡ notariall!s sobre las
de vocal de la Junta munioipal, y no
pudiendo, por consiguiente, conside-
rarse abandonadas ésta!, aunqne con





y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA. de 11 á 1 J' d~ 5 i 7. .Ila
HREY DE LOS PlENSO~ para
ganados y caballerias
Alimento concenlrado ú ili~i~­
nico, el mrjor}' más económil'o,
R~sllhan las caballeri:1s y ~allarlos
mejor alimentados, lll~S fuerza y
más lucitlez que con cualquier
C/llSC 'de gn1no y 511 ('o~t(' ('5 de
un3 mitad al de la cebada Ú ol·dio.
Por SO céntimos al dia flllrda
alimentada la caballeria d(' más
trab:ljo y rl(lr 40 cénlimos la de
trabajo lijern.
Pruébl'se y no gaslar~ mtls ali·
mento p<lr3 su grznado fJUf' el Mo..
lassin.





ABIERTO TODOS LOS DIAS
Ampliaciones, reprod.ucciones y grupos. T~~bajos
fuera de la galería. Especmltdad en retratos de mnos.
JACA.-Calle del Obispo, número 12.-JACA-
APHE:,\DIZ DE Z.\PATEHO.-·
:;e Urn'I'1' 111111 rl1n ¡ll illcipin:-. P:I_
ra mib t1l'lll!lf';¡ ('lJ (',,1<) irnprf'lIla.
PARA SIMIENTE
Ordio tardana y cebada de su
cosecha. Simiente de Alralra v Te--na, clases superiores y del :)110.
Conu:rcio dt JOSE LAOASA IPJ8NS
MAYOR, 28, JACA
de los donativos reoi-ouán las li,tu
bidos.
LA UNION
El aeAor Arzobispo de Zaragoza ha
eJ:pn.!tto la idea de ofreoer á la Repú-
blioa Argentina una rica bandera ea-
paflol., en justa correspondencia al Bl!. declarado la Junta Central del
preoioso obsequio que de BUS 19 pabe- Ceulo, al tratar lobre la inoompatibi·
110n6a hioieron á EBpa~" otros tantos ¡idad de 109 notarios para deeempefi.r
EBtarlos amerioauo8', depositándolos el oargo de vocales de laa Juote. mu-
un día memorable en la basílica de nioipales, lo 8iguient~. . ..
Nuestra Seftora d.l Pilar mODaell.or 1.0 Qae no existe Incompatibilidad
Jara y otros prelados amerioanos. alguna entre el cargo de notario y el
de vooal de las Juntas municipales del
El proyect.o del Sr. Soldevila,. ~a si- Censo, P"'. que el primero debe asti.
do acogido oon entu8iasmo, abriendo- d
6 marse como ..:ausa legitima e exculala noa IUlcripci n oacional de peque- d .
fiol donativos, con el fin da que to- para formar parte de las I{"guo aI,81O
men parte en el obsequio el maJ'or nú. que ello si¡:nifique, sin embargo, que
mero de per8t'uas. 101 notarios 00 teogan perfecto dere-
oho á pertenecer á elias. .
Ha llegado al Palaoio arzobispal la 2.0 Que el hecho de que UD Dotarla
tela y el fleco de oro para conr.ccio. sea vocal tle una Junta municipal del
Dar la bandera que le llevará á la Ar- Censo no le exime en manera algona
ge.tina, y le insiste cn que el propio de la obligAoión de acudir á d6r fe do
Sr, ArzobiBpo sea el portador de ella. aotos Ú operaoiones electorales ouando
Onautos deseen oontribuir á la 8US' para ello Bea requerido por algún e:e~-
oripoióu, pueden hacerlo, remi~iendo tor Ó candidato, aunque el requen-
el importe de 8n limosna á los Anales miento 8e le haga en ooasión de ha-
fiel Pilar, apartado 59, Zaragoza, ó á lIarse desempeftando 8U cargo de vo-
otrOI periódicos de la misma cindad, cal, 8n el qualerá entoncell )nmediata-
8n la. eolamnn de cada anal .e publi· mecte sustituido por an 8uplente qne,
SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA
EIBL .IB1\1'.O
máe eoonómico y más práctico que 8e conoce para toda olase de ganados, ya
.ea pan 81 da energía ya para el de engorde; y á fin de que todos puedan ha-
cerlo probar J' obllervar BIJa resultados, el conoelionario para la Tanta. ea esta
ptol"iooia ,
RAFAEL JüRDAN EZQUERRA
Propietario y almacenista de vinos, aceites ycereales en Barbas"tro
ha puesto un Depól!ito en el acreditado Comercio de los Srel. Juan LacaRa y
hermano de Jaoa, qt\ien8s serviran cuantos peuidols6 les bagan desde uo IaCO
de 50 kilol en adelante, y facilitarán gratill cuantos dato! se desean,-Preclos
Ispeclales á partida de wagón completo.
SECCIOK DE ANUNCIOS--------=--=:....:==--=._- ,
PULPA MELAZADA F;:;~~:~~:N VIDUA DE PRE~IADO
GRAN DEPO~ITO DE ~ARBONE~ VEGETALE~
Se han recibido abonos rrescos y supcriures, para la siembra de lar.
danfos, llballa de prado y preparación de huerta~.
Los ha)' de toda clase de precins y §;'l'aduacior:es, para utilizados se.
~un las (iefl'3~. S(lll de las ca~as más acrediladas en abonos, como las
de Saint Cabain, Francia, )' de Zaragoza de S,·es. Corella, AgeLet y
Compa11fa y D. ManueL Ambr6s.
JOSÉ LACASA IPIÉNS, CALLE MAYOR, 28, JACA
Si queréis eSlal' bien servidos, no podl~is g,Btar oll'O carbón que el
mio, pOI' su combustión regular y por su gran fuerza calorífica: pro-
duce, con insignifh:ante ~aslo. un calor formidable, que a la vez que
dinero, economiza liempo y mole:ili.3s
Probadlos y os cOIlvt'lIcrreis que mis carbones son Los más eco-




CARBON V[G[TAl WP[RWR A 1 3 mmw~ KIlO
•
Almacén de abonos minerales
SE A RRIENDA el segundo pieo del APRENDlZ.=Se necesita uno con
núm. 9 de la calle de Bellido; tiene bue-
naa babitaciones con ocbo dormitorios. principi1l1 ó ¡in folla-I' en la Peluquería
lavsdero y mucho ~oL Ra:r.c'>n en esta
iwprenta. , de Botrán é hijo. MaYClr, 33.
